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CONTRIBUCIO AL CONEIXEMENT DE LA DISTRIBUCIO ECOLOGICA




Contribution to the knowledge cf the ecological distribution of Pycnogonida
in Catalonia ' s Costa Brava
An ecological and faunistic study on the Pycnogonida ocurring on Halopteris and
Posidonia substrates of the Catalan Costa Brava has been carried out.
The present work provides new data for seven rare species in the Mediterranean
sea and new citations of Nymphon gracile and Ammothella biunguiculata from the orien-
tal spanish coast.
Also included are data about presence and abundance of the species, related with
depth, substrate and water movement.
INTRODUCCIO
Els Picnogonides son artropodes marins
Clue es trobcn a totes les profunditats, des
de les zones litorals on son mes abun-
dants, fins a 4.000 m i mes do fondaria.
Tambe habiten totes Ies latituds, des dell
pols a I'equa(1or.
El grup quc ens interessa ha estat poc
estudiant fins fa poc temps. Les dades
que es coneixen sobre la seva distribucio
ccologica son aillades, let degut, sons dub-
tc, a la Ilur pctita mida i a la dificultat de
recol-leccio.
Rcspccte a la zona mediterrania ibe-
rica, nomes dos autors han dut a terme
treballs importants sobre aqucst grup
Dc Haro, 1965a 1965b, 1966, 1967, 1978;
Stock, 1966, 1968).
L'objectiu d'aquest treball realitzat en-
tre 1973 i 1976 es el de contribuir a 1'am-
pliaci6 do les dades ecologiques sobre
cis pantopodes considerats rars al nos-
tre litoral respecte de dos substrata: 1'al-
ga fcoficia Halopteris L. i ]a fanerogama
marina Posidonia oceanica Delile.
Les dades de les diferents prospeccions
cs poden trobar en un treball anterior
(MUNILLA, 1978).
MATERIAL I METODES
Dels divcrsos substrats on es poden tro-
bar Picnogonides, com esponges, closques
de molluscs, hidroideus, briozous, crusta-
cis, algues i fancrogames marines, nosal-
tres cis hem buscats exclusivament sobre
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els do" clarrcr s, on sc sole n trohar anrb
certa consIancia.
L'alga bruna Halopteris es troba distri-
bulda a la Costa Brava fins a una profun-
ditat de 10 in, be quc a partir dcls 5 m
es rara o forma catifes d'algues soles o
mortes quc es mourn constantment segons
cis corrcnts, i amb prou feines se'n pot
trobar algun. Per aixo, les prospeccions
d'aquest substrat es dugueren a terme en
superficie i per immersio a pulmo lliure
fins a una profunditat de 5 m.
La fanerogama marina Posidorria es tro-
ba entre 2 i 40 m, be que les « mates>> (ter-
rne pescador) trobades entre 2 i 10 m son,
en general, do mida pctita, exceptuant les
de les cales poc profundes i arenoses coin
la de I'Escala i amb rizomes poc densos.
Per a agatar-les calgue utilitzar 1'escafan-
dre autonom per tal d'obtenir rizomes
frondosos amb picnogonifauna abundant.
Un cop recollides les mostres, es po-
sen en sacs de raffia o en recipients do
plactic amb aigua de mar per poder trans-
portar-les at laboratori. Ambdos subs-
trats se submergeixen en cubetes de plas-
tic que contenen aigua de mar neta du-
rant 12 hores coin a minim, despres de
les quals horn pot recollir cis difcrents
individus a la superf icie del substrat ja
que pugen per falta d'oxigen. Hom cis ha
d'anar cercant tambc pacientment entre
les frondes do les algues o entre els rizo-
mes fins a exhaurir Cl substrat.
Un cop recollits, els exemplars es pollen
conservar fins a on mes en aigua do mar,
dins una capsula de Petri i a una tempc-
ratura oscillant entrc 6 i 8 graus.
ZONES EXAMINADES
1. Paula de Sant Aliquel (en front dc
l'illot do Santa Anna), Blanes. Oricntacio
S. Fons rows superficial entre 0 i 0,5 m.
Mostres fetes: 11. Actualment aquesta es-
tacio ha estat substituida per una platja
artificial.
2. Cala Bona o de Saut Francesc, Bla-
nes. Orientacio SE. Fons rows constitu'it
per Haloptcri,; seeparia i Halopteris fili-
cina mesclacics. Mostres fetes: 44, entre
I i4m.
3. Cola Santa Cristirra, proxima a Llo-
ret de Mar. Oricntacio SE, amb fons rows
i substrat de H. filicina. Les mostres, cx-
tretes entre I i 4 m, han estat 5.
4. L'Fscala, marge dret de la badia.
Oricnlacio NNO, anih tons arcnus i tan-
gos on es podien lrobar codols i roqucs
aillades. Les 4 mostres fetes han estat en
substrats d'H. filicina i Posidorria ocea-
nica, cntrc I i 3 m.
5. Blanc.., entre 1'espig6 del port i l'illot
de Santa Anna. Oricntacio SSO, entrc 10
i 20 m, aunb tons arenas i P. oceanica coin
a substrat; 2 mostres.
6. Blanes, entre cala Bona i cala For-
canera. Oricntacio SE. Fons arenas entre
10 i 18 m. Substrat P. oceanica. 4 pros-
peccions.
7. Cala Bona, coincideix practicament
amb 1'estaci6 num. 2, Ilevat la profundi-
tat (12 a 20 m). Fons i substrat iguals quc
els anteriors; 2 mostres.
8. Cala Moutgo, I'Escala. Orientacio
NE. Fons arenas. P. oceanica entre 15 i
20 m, 2 prospeccions.
En total han estat visitades 8 cstacions
(fig. 1) i fetes 74 sortides.
ESPECIES RARES
En aqucst apartat ens proposem d'abor-
dar les espccies quc al Mediterrani son
considerades coin a rares i, per 11t- pre-
scncia escadussera, es pot dir tambc que
son esporadiques. Donem a continuacio
les noshes citacions referents a la costa
catalana i les dcls altres autors referents
a aqucst mar tant si son a la costa his-
panica coin no. Aixi matrix s'indica cl
substrat de les mostres i la profunditat
on foren trobades.
Pvcnogonunr nodulosum Dohrn.
Citacions d'altres autors at Mediterrani
hispanic:
- Dc Haro (1966), 1 masclc i 2 femcllcs
sobre Posidorria, a 15 m. Roca do la
Creu, Blanes, Girona.
- De Haro (1965b), 1 femella sobre Po-
sidorria, de 12 a 15 m. Illes Medes, Gi-
rona.
Citacions d'altres autors a la resta del
Mediterrani:
- Stock (1968), 1 fcmclla sobre Posidorria
a 30 m. Banyuls do la Marenda, Franca.
- Stock (1968), 1 femella, Haifa, Israel.






















- 5-3-73, 1 femella sobre H. scoparia, en-
tre 0 i 0,5 m. Punta de Sant Miquel.
- 7-10-76, 1 femella sobre Posidonia, a
14 m. Illa de Santa Anna.
Entre cala Bona i cala Forcanera:
- 31-10-76, 1 femella sobre Posidonia, de
12 a 13 m.
- 7-12-76, 7 fernelles sobre Posidonia, en-
tre 12 i 14 m.
- 12-12-76, 1 femella sobre Posidonia, de
12 a 15 m.
Achelia langi Dohrn.
Citacions d'altrcs autors at Mediterrani
hispanic:
- Stock (1968), 1 femella i 1 mascle, en-
tre 0 i 1 m. Platja Arqueria, entre Ca-
daques i el cap de Creus.
Citacions d'altres autors a la resta del
Mediterrani:
- Stock (1968), 1 femella sobre una es-
ponja, a 1 m. Le Troc, Banyuls de la
Marenda. Franca.
- Dohrn ( 1881 ), litoral del golf dc Na-
pols, Italia.
Citacions propies:
Costa de Blanes, Girona:
- 16-7-73, 1 mascle sobrc H. scoparia, de
0 a 0,5 m. Punta de Sant Miquel.
- 26-2-75, 1 forma juvenil sobre Halop-
teris sp., d'1,5 a 3 m. Cala Bona.
- 21-7-75, 1 mascle i dues formes juvenils
sobre H. scoparia entre 0 i 0,5 m. Pun-
ta de Sant Miquel.
L'Escala, Girona:
- 12-8-75, 1 mascle sobre Halopteris sp.,
entre 1,5 i 3 m. Cala Santa Cristina,
Lloret de Mar, Girona:
- 11-5-76, 1 femella sobre P. oceanica, en-
trel i 2 m.
Achelia vulgaris Costa.
Citacions d'altres autors at Meditcrrani
hispanic:
- De 14aro (1965a), 2 mascles sobre H
scoparia, entre 3 i 8 m. Llosa de Santa
Anna, Blanes.
- Stock (1968), diverses citacions sobre
la mar catalana.
Citacions d'altrcs autors sobre la resta
del Mcditerrani:
- Stock (1968), sense especificar, a 30 m,
sobre roques i entre corals, is Troc,
Banyuls de la Marenda, Franca.
- Krapp (1973), 1 masclc sobre rodofi-
cies, a 35 in. Cap de Molini, Catania,
Italia.
- Dohrn (1881), cntre 15 i 100 in. Golf do
Napols, Italia.
Citacions propies:
- 11-6-75, 1 mascle sobre Halopteris, en-
tre 1,5 i 3 m. Cala Bona, Blanes.
- 3-7-75, 1 mascle sobre Halopteris, entre
2 i 3 m. Cala Santa Cristina, Llorct de
Mar, Girona.
- 23-10-76, 1 mascic i 5 femelles sobre
P. oceauica, 20 m. Cala Montgo, 1'Esca-
Ia, Girona.
- 31-10-76, 1 femella i 3 formes juvenils,
sobre P. oceauica, entre 12 i 13 in, en-
tre cala Bona i cala Forcanera, Blanes,
Girona.
Aquesta especie esta conceptuada per
Stock com a propia d'aigiies mcs o menys
profundes,
Callipallene phautoma phantoma (Dohrn).
Citacions d'altres autors at Mediterrani
hispanic:
- De Haro (1965b), I mascle i 1 femella,
entre 12 i 15 m, sobre P. oceanica. Illes
Medes, Girona.
Citacions d'altres autors a la resta del
Mediterrani:
- Krapp (1973), 34 mascles i 37 femelles
a 1 m, sobre Dyctiopteris sp. Illa La-
chea, Catania, Italia.
- Krapp (1975), cita l'especie sobre Cys-
toseira abrotanifolia, a la costa italia-
na dc 1'Adratic.
- Dohrn (1881) la cita a 25 m, at golf dc
Napols, Italia.
- Stock (1952) la cita a Venecia, Italia.
- Giltay (1929) la cita a Vilafranca (Alps
maritims), Franca.
Citacions propies:
- 15-7-75, 1 mascle sobre P. oceanica, en-
tre 1,5 i 3 m, 1'Escala, Girona.
- 18-8-75, 1 mascle sobre P. oceanica, en-
tre 15 i 18 m, illa de Santa Anna, Bla-
nes, Girona.
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- 29-9-75, 1 masclc sobre Halopteris sp.,
entrc 1,5 i 3 in, cala Bona, Blanes.
Callipallene brevirostris producta (Sars).
Citacions d'altrcs autors al Mcditcrrani
hispanic:
- Dc Haro (1966), 1 fcmclla sobre M. sco-
paria, cntrc I i 10 in, llosa de Santa
Anna, Blancs.
- Stock (1966), 1 fcniclla cntrc 12 i 14 m,
a I'illa Clavegucra, al cap de Creus, Gi-
rona.
Citacions d'altres autors a ]a resta del
Mcditcrrani:
Bcllan-Santini (1969), 4 individus sobre
Cvsloseira stricta, Endoumc, Franca.
Citacions nropics:
- 23-10-76, 1 masclc a 20 m, sobre P. ocea-
nica, a la cala Montgo, I'Escala, Girona.
.4110plodacivlus anLulatns Dohrn.
Citacions d'altres autors al Meditcrrani
hispanic:
Dc Haro (1967), 1 fcmclla sobre P. ocea-
nica, a 15 m, a la roca de la Crcu, Bla-
nes, Girona.
Citacions d'altres autors a la resta del
Meditcrrani:
- Stock (1968) i Giltay (1929), la citen a
Banyuls, Franca.
- Dohrn (1881) la cita al golf de Napols,
Italia.
Krapp (1973) cita a I'illa de Lachea, Ca-
tania, 1 masclc a 4 in i 2 mascles a
7 in.
- Bouvier (1923), 1 masclc a Seta (Llen-
guadoc), Franca.
Citacions propics:
- 5-3-73, 1 fcmclla sobre H. scoparia, en-
tre 0 i 0,5 m, punta de Sant Miquel,
Blanes.
- 7-12-76, 1 mascle sobre P. oceanica, en-
trc 12 i 14 m, cala Bona, Blanes.
Anoplodactvlus pygmaeus (Hodge).
Citacions d'altres autors al Mcditerrani
hispanic:
- Stock (1966), la cita sobre porffers, hi-
drozous i briozous a l'illa Claveguc-
ra, al cap do Creus, Girona, entre 10
i 24 m.
Citacions d'altrcs autors a la resta dcl
Mcditerrani:
- Monniot, citat per Stock (1968), cita
1'especie sobrc arena de le Troc, Ba-
nvuls dc la Marcnda, Franca.
- Krapp (1973), la cita sobre Cv'stoseira
abrotanifolia a l'Adriatic i sobre Sar-
gassurrr city 2 mascles i 1 fcmclla a
Catania, Sicilia, Italia.
Citacions propics:
7-10-76, 1 masclc sobre P. oceanica, de




Els csqucmcs do Ics especies quc citem
a continuacio poden esser examinats a les
figures 2, 3 i 4 i hi donem les proporcions
d'un exemplar adult.
Anrmothella birorguiculata Dohrn.
Citacions d'altres autors al Meditcrrani
no hispanic:
- Bouvier (1923), 1 forma juvenil al golf
de Napols, Italia.
- Kcrneis (1960), cita un exemplar dub-
tos a la pradcria de Posidonia do Ics
Elmes, Banyuls, Franca, a 2 m.
Citacions propics: tots els exemplars
han estat trobats sobre P. oceanica.
A Blanes Girona:
- 31-7-1975, 1 mascle, cala Bona, cntre
12 i 14 m.
- 19-5-1976, 2 mascles i 2 formes juve-
nils entre 5 i 7 m, cala Bona.
- Desembre do 1976, 2 femelles i 1 mas-
clc, entre cala Bona i cala Forcancra,
de 12 a 14 m.
- 23-10-1976, 1 mascle entre 18 i 20 m, a
la cala Montego, 1'Escala.
Nyrnphon gracile Fabricius.
Citacions d'altres autors al Mediterrani
no hispanic:
- Dohrn (1881), diu que es pot trobar als
81
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FIG. 2: Nymphon gracile (mascle). A: Propodi i
ungles. B: Part anterior del cos. Q: quelicer;
P: palp; T: trompa.
1mm
A
FIG. 3. Nymphon gracile (mascle). A: Cos. B:
Oviger.
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voltats de Marsella, a Tanger i a Napols.
Stock (1968), la cita a la gruta de Biar-
ra, Banvuls, Franca.
Bouvier (1923), la cita al golf de Mar-
cella.
Bellan-Santini (1969), cita un exemplar
al port de Callelonge, Endoume,
Franca.
Fu:. 4. Arnmotella biunguiculata (mascle). A:
Cos i apendixs anteriors. B: Pota. C: Propodi i
unglCs.
Citacions propies:
A I'Escala, Girona: sobre Halopteris
sp. i entre 1,5 i 3 m.
- 15-9-1974, 4 mascles.
- 15-7-1975, 1 mascle.
12-8-1975, 2 mascles.
A cala Bona, Blanes, Girona:
- 6-7-1976, 1 mascle sobrc Halopteris, en-
trc 1,5 i 3 m.
- 19-5-1976, 1 mascle sobre P. oceanica,
entre 5 i 6 in.
DISTRIBUCIO ECOLOGICA
EN HALOPTERIS I POSIDONIA
La localitzacio i abundancia d'individus
i especies, depen principalment de l'ali-
ment (Face, 1967).
Hem notat, i amb aixo coincidim amb
Krapp (1975), quc existeixen altres factors
que inllueixen en la distribucio ecologica,
com podcn esser 1'hidrodinamisme i la
puresa Lie I'aigua, el scu contingut en par-
ticules i detritus, aixi corn la profunditat
i la natura dcI substrat. En relacio amb
aixo exposern unes taules que donen una
idea de la distribucio espccifica dels subs-
tints examinats en relacio a llur presen-
cia i abundancia. Ili relacionem el mode
hich-odinamic amb la profunditat, amb el
substrat i amb les dilerents especies (tau-
les 1, 11 i 111).
Distribucio en Halopteris
A la taula I d'abundancia es pot obser-
var claramcnt cl prcdomini d'Achelia echi-
rtata en akdiics superlicials i molt batudes
sobre Anunolella lorrgipes, quc son les es-
pecies mrs abundants. Aixi mateix, tambe
observem una substitucio gradual d'una
especic per I'altra a mesura clue canvien
Ics comunitats d'algues i la hidrodinami-
ca de Ics diferents cstacions, dc manera
quc a Ics estacions amb H. scoparia i mo-
de batut predomina A. echinata, i a les
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c icti dll llolrt(r i.^ (11. lilic irta i H. scopari(l)
antb mode poc u gcns batut predomina
A. longipes.
Quant al gran de presencia (taula II),
cal rcmarcar que A. lortgipes es l'unica
especie trobada a totes les mostres fetes
sobre Halopteris i la segueix de prop A.
echirtata.
Distribucio en P. oceanica
Les dades d'aquest apartat corresponen
a les posidonias trobades eritre 10 i 20 m,
dades que podem examinar a la taula III.
Achelia ecltittata hi destaca tant per la pre-
sencia com per I'abundancia.
D'altra banda, cal rcmarcar que 1'es-
pecie Achelia i'ulgaris ocupa un segon floc
pal que es refereix a l'abundancia i, se-
gons Krapp (1975), substitueix en la pene-
traciu ccologica A. echirtata a partir dels
25 m de profunditat, de manera que es
considera una especie propia d'aigi es pro-
fundes.
Finalment i en general podem dir, coin-
cidint amb De Haro (1966), que la picno-
gonilauna posidonicola es abundant en
especics i pobre en nombre d'individus,
justamcnt el contrari d'allo que s'esdeve
en Halopteris, on el nombre d'individus
es clevat i no augmenta proporcionalment
el nombre d'especies. Dit d'una altra ma-
nera i resumint, la diversitat especitica
augmenta amb la profunditat.
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